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HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Lokasi Penelitian 
1. Sejarah PT. Juang Jaya Abdi Alam 
 PT. Juang Jaya Abdi Alam berdiri pada tahun 
2001 dengan mendapatkan Surat Izin Usaha (SIU) secara 
resmi pada 15 Agustus 2001 dengan Nomor Izin Usaha : 
C-05926 HT. 01.01.TH.2001 dengan populasi awal 
berjumlah 800 ekor sapi dengan 3 kandang. Saat ini PT. 
Juang Jaya Abdi Alam dapat menampung sapi sebanyak 
+ 23.000 ekor sapi dengan memiliki 12 kandang dan 9 
paddock. Jumlah populasi sapi di PT. Juang Jaya Abdi 
Alam saat ini berjumlah + 11.000 ekor sapi 
Sejak 2009 PT. Juang Jaya Abdi Alam telah 
mendirikan  Breeding Center. Salah satu fungsi dari 
breeding center ini adalah untuk memelihara induk sapi 
dan anak sapi yang lahir ditempat feedlot, hasilnya 
dijadikan bakalan yang dapat berfungsi sebagai salah 
satu pemasok untuk sapi penggemukan di perusahaan ini. 
Jumlah bibit yang dihasilkan relative sedikit dan tidak 
dapat dijadikan sebagai pamasok bibit utama dalam 
perusahaan ini. 
PT. Juang Jaya Abdi Alam merupakan 
perusahaan yang melakukan kegiatan usaha utama 
dibidang penggemukan sapi potong secara intensif 
(feedlot). Sejak awal berdiri sampai Juni-Juli 2005, 
perusahaan ini merupakan perusahaan yang bermodalkan 
dari dalam negeri atau penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) yang berasal dari PT. Agro Giri Perkasa (AGP) 
mulai juli 2005 sampai sekarang modal usaha didapatkan 
dari modal luar negeri atau Penamaman Modal Asing 
(PMA) yang berasal dari Negara Australia. 
Sapi potong yang digunakan untuk pembibitan 
dan budidaya berasal dari Australia yaitu jenis Brahman 
Cross (BX) dengan pemasok Wellard, CPC, Elders dan 
Kiana. Selain jenis Brahman Cross (BX), jenis sapi yang 
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dipelihara yaitu Charalois, Charbray, Santa Gertudi, 
Draoughmaster, dan Spanish Fighting Bull. 
1
 
2. Lokasi dan Tata Letak PT. Juang Jaya Abdi Alam 
Lokasi perusahaan PT. Juang Jaya Abdi Alam 
terletak di Jalan Lintas Sumatera KM 40 Bakauheni, 
Desa Suka Banjar/Kota Dalam, Kecamatan Sidomulyo, 
Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi perusahaan sangat 
tepat karena cukup jauh dengan pemukiman penduduk 
yaitu sekitar + 3 km, sehingga limbah yang dihasilkan 
dari area perusahaan tidak menggangu penduduk di 
sekitar perusahaan. Jarak dengan Lintas Sumatera adalah 
150 meter. Luas lahan PT. Juang Jaya Abdi Alam saat ini 
adalah + 123.337 Ha, yang dipergunakan untuk mess, 
perkantoran, gudang, workshop, kandang, farming, 
breeding.  
Lokasi PT. Juang Jaya Abdi Alam yang berada di 
jalan Lintas Sumatera dapat memberikan keuntungan 
dari segi pemasaran dan peneriman bibit dari luar negeri, 
selain itu jarak dari Pelabuhan Bakauheni yang 
merupakan jalur perdagangan Pulau Sumatera. Untuk 
pemasaran di pulau Sumatera juga mudah untuk diakses 
karena lokasinya yang sangat Strategis.
2
 
3. Visi, Misi, dan Tujuan PT. Juang Jaya Abdi Alam 
Visi :  PT Juang Jaya Abdi Alam (JJAA) memiliki visi 
menjadi perusahaan penggemukan sapi yang sehat dan 
terbaik di Indonesia dengan kualitas standar yang tinggi 
dan terintegrasi dalam manusia proses dan teknologinya. 
Misi : Berkomitmen penuh untuk memberikan yang 
terbaik dalam produksi daging sapi dengan 
mengimplementasikan kualitas dan profesionalisme 
dalam pemeliharaan sapi di seluruh rantai 
pendistribusian mulai dari pusat di Australia sampai 
kepada pengguna di Indonesia. 
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Tujuan  : 
a. Penggemukan sapi bakalan dengan bobot awal sekitar 
270-350 kg secara intensif sehingga pada waktu100-
120 hari masa penggemukan dapat mencapai bobot 
yang diinginkan 400-550 kg 
b. Menyediakan daging yang berkualitas baik untuk 
kebutuhan daging dalam negeri dan ekspor dimasa 
yang akan datang 
c. Menyerap bahan baku pakan yang diproduksi oleh 
petani dan memanfaatkan limbah yang dihasilkan oleh 
indsutri lokal. 
d. Menyedikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di 
sekitar perusahaan. 
4. Program Perusahaan PT. Juang Jaya Abdi Alam 
PT. Juang Jaya Abdi Alam memiliki beberapa program 
yaitu : 
a. Pusat Pemberdayaan Peternak Pembibit Sapi Potong 
(P4SP) Juang Jaya 
Dengan tekad memberdayakan petani 
Indonesia PT. Juang Jaya Abdi Alam menghadirkan 
pusat pemberdayaan peternak pembibit sapi potong 
Juang Jaya (breeding center) untuk dapat menjadi 
jembatan agar berswasembada daging sapi tercapai. 
Pusat pelatihan P4SP Juang Jaya yang berlokasi di 
Desa Suka Banjar/Kota Dalam, Kecamatan 
Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan ini para 
petani diajarkan bagaimana cara memelihara sapi 
potong, khususnya jenis Brahman Cross, agar bisa 
mendapatkan hasil yang maksimal dari segala macam 
biaya yang telah dikeluarkan.  
Materi pelatihan yang diberikan meliputi 
pengenalan akan sapi, tingkah laku sapi, konsentrat 
dan pakan ternak, sistem perkandangan sampai 
kepada manajemen limbah dan praktek lapangan. 
Semua materi diberikan oleh tenaga ahli 
berpengalaman di bidangnya, seperti para supervisor 
PT JJAA dan Akademisi ahli Peternakan dari 
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Universitas Lampung (Unila) dan Institut Pertanian 
Bogor (IPB). 
Sesuai dengan dilakukan kegiatan oleh pusat 
pemberdayaan peternak pembibit sapi potong Juang 
Jaya ini, diharapkan menjadi tonggak perubahan 
dalam pola pikir dunia pembibitan sapi potong di 
Indonesia. Perusahaan tidak lagi berpikir untuk 
melakukan pengembangan bagi kemajuannya sendiri, 
tapi juga membuka pintu akan tanggung jawab sosial 
bagi pendidikan masyarakat, dalam hal ini para 
peternak sapi potong lokal. 
b. Program Kemitraan Pembibitan Sapi Potong 
Program kemitraan pembibitan sapi potong ini 
merupakan kerjasama antara PT Juang Jaya Abdi 
Alam (JJAA) dan PT Agro Giri Perkasa (AGP) 
dengan kelompok peternak di Desa Budidaya dan 
Desa Siring Jaha, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten 
Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Sapi indukan 
akan dikembalikan ke PT. Juang Jaya Abdi Alam 
setelah 2 atau 3 kali kelahiran dimana seluruh pedet 
(anak sapi) yang dilahirkan menjadi milik peternak. 
Kemitraan ini bertujuan untuk :  
 Mempercepat pertumbuhan populasi ternak sapi 
 Meningkatkan  pendapatan peternak melalui 
peningkatan skala usaha 
 Terbentuknya kelompok sosial yang tumbuh dari 
peternak sendiri 
 Mendukung program pemerintah swasembada 
daging sapi  
 Program ketahanan pangan dalam negeri. 
c. Program CSR (Corporate Social Responbility) 
PT. Juang Jaya Abdi Alam (JJAA)  tidak 
melupakan tanggung jawab kepada lingkungan sekitar 
perusahaan. Menyadari keberadaan perusahaan akan 
sangat mempengaruhi lingkungan dan sosio-ekonomi 
masyarakat, PT JJAA memutuskan untuk mengambil 
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tanggung jawab sebagai bentuk sumbangsih kepada 
masyarakat, yaitu : 
 Pembangunan Masjid Abu Bakar di lingkungan 
PT. JJAA 
 Program tempat pembelajaran anak di Masjid Abu 
Bakar PT. JJAA 
 Program bantuan beasiswa bagi anak-anak sekitar 
 Program pemberian sembako kepada manula dan 
masyarakat sekitar 
 Pemberian Obat Anti Parasit Paramectin RV ke 
sapi peternak disekitar perusahaan yang merupakan 
pengobatan gratis untuk meningkatkan kesehatan 
sapi 
 Pembangunan berbagai infrastruktur di Desa 
Kotadalam dan Desa Sukabanjar, Kabupaten 
Lampung Selatan 
  Pembangunan Pusat Pemberdayaan Peternak 
Pembibit Sapi Potong (P4SP) 
 Pembinaan peternak-peternak lokal melalui 
berbagai pelatihan dan pendampingan intensif 
5. Operasional Perusahaan 
PT. Juang Jaya Abdi Alam merupakan 
perusahaan swasta yang berbentuk perseoran terbatas 
(PT) dengan spesifikasi usaha penggemukan,  dan 
perdagangan sapi potong. Akan tetapi PT. Juang Jaya 
Abdi Alam beroperasi dalam bidang usaha lain yaitu 
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6. Struktur Organisasi PT. Juang Jaya Abdi Alam 


























































PT. Juang Jaya Abdi Alam dipimpin oleh 
seorang presiden direktur sebagai pemilik serta 
pemegang saham perusahaan. Pemegang perusahaan PT. 
Juang Jaya Abdi Alam merupakan warga negara 
Australia yang menyuplai sapi bakalan dari negaranya 
sendiri. Pimpinan perusahaan dipegang oleh seorang 
general manager yang membawahi bidang human 
resouyrces Departement (HRD) dan general accounting 
(GA), bidang accounting serta bidang feedlot. Wilayah 
produksi dipimpin Manager feedlot, dan Manager 
Teknik. Manager feedlot  membawahi supervisor umum, 
supervisor umum membawahi Bidang Kesehatan 
Hewan, Penjualan (Disphack), gudang, pembersihan 
kandang (Cleaning), dan pengolahan limbah. Pada setiap 
kepala bagian bidang tersbut membawahi karyawan dan 




PT. Juang Jaya Abdi Alam dipimpin oleh seorang 
Presiden Direktur yang merupakan pimpinan puncak 
dalam struktur organisasi. Tenaga kerja yang baik  akan 
bertanggung jawab dan diperlukan seleksi yang cukup 
ketat dan diikuti oleh proses pelatihan yang 
berkelanjutan. Proses seleksi tenaga kerja perlu 
memperhatikan beberapa factor seperti: tingkat 
pendidikan, pengalaman, keterampilan, kondisi fisik dan 
jenis kelamin. Pedoman yang digunakan setiap tenaga 
kerja dalam melakukan kegiatan adalah struktur 
organisasi dan arus kegiatan oprasional usaha 
penggemukan. 
Tenaga kerja yang ada di PT. Juang Jaya Abdi 
Alam berjumlah 205 orang, baik tenaga kerja tetap, 
kontrak, atau tenaga kerja harian lepas. Selain pekerja 
yang bekerja di Lampung PT. Juang Jaya Abdi Alam 
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juga memiliki karyawan di luar Lampung untuk bergerak 
dibagian pemasaran dan perkantoran.
5
 Berikut adalah 
data jumlah karyawan PT. Juang Jaya Abdi Alam setiap 
divisinya: 







Operation 39 17 0 56 
Facility 35 15 0 50 
Finance -- 14 1 15 
HR -- 4 1 5 
Suply Chain 3 1 0 4 
Envt dan Land 31 7 0 38 
General Accounting 11 23 3 37 
Total Karyawan 119 81 5 205 
% per Kota 58.05 39.51 2.44  




 2.44  
Total Karyawan  100   
 
Pembagian waktu kerja telah diatur sedemikian 
rupa, setiap tenaga kerja dikenakan waktu kerja 8 
jam/hari atau 40 jam/minggu yaitu pada hari senin kamis, 
pada hari Jumat dan Sabtu dikenakan waktu 7 jam/hari. 
Apabila terdapat kelebihan jam kerja, maka dihitung 
waktu kerja lembur. Setiap tenaga kerja berkerja selama 
6hari/minggu. Pembagian waktu libur berdasarkan 
jadwal dari perusahaan. 
Pembagian waktu kerja dan jatah libur setiap 
tenaga kerja disesuaikan dengan keadaaan perusahaan 
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agar kinerja usaha produksi tetap dapat berjalan dengan 
baik. PT. Juang Jaya Abdi Alam menerapkan 5 shift 




Tabel 2. Pembagian waktu kerja di PT. Juang Jaya Abdi 
Alam 







8. Sarana Produksi 
PT. Juang Jaya Abdi Alam memiliki luas lahan +
128,337 Ha. Luas lahan tersebut terbagi beberapa 
keperluan yaitu 45 Ha untuk perkandangan dan sarana 
pendukung kandang lainnya, 62 Ha untuk lahan 
Farming, 21,337 Ha untuk perkantoran, mess, mushola, 
dam air, work shop, breeding, dan fasilitas penunjang 
lainnya. Guna untuk mendukung usaha feedlot PT. Juang 
Jaya Abdi Alam memiliki sarana penunjang yang 
lengkap berupa sarana teknis dan non teknis. Kedua 
sarana ini berfungsi untuk memperlancar dan 
mengefisiensikan kegiatan usaha yang dijalankan. Sarana 
teknis dan sarana non dapat dilihat di Tabel 3 dan 4. 
 





Kandang 12 Tempat memelihara sapi 
Paddock 9 Tempat memelihara sapi 
Catle Yard 2 Tempat untuk pelaksanaan 
kegiatan seperti pengambilan 
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sampel darah, penimbangan, 
pemasangan ear tag, grading, 
pengobatan, PKB, dan 
penjualan sapi 
Gudang Pakan 2 Tempat penyimpanan bahan 
pakan dan pembuatan bahan 
skala mikro 
Workshop 2 Tempat penyimpan suku 
cadang alat-alat operasional 
dan lokasi perbaikan alat 
berat atau kendaraan yang 
ada di PT. JJAA 




3 Menimbang sapi, scanning 




3 Tempat penampungan air 
Genetor Listrik 1 Tempat listrik ketika padam 
Dam air 11 Tempat penampungan limbah 
cair 
Weight Bridge 1 Mengetahuit bobot kendaraan 
beserta muatannya yang 
masuk atau keluar dari 
peternkaan 
Mixer feeder 5 Alat untuk pencampuran 
beberapa bahan pakan dan 
alat untuk pemberian pakan 
di kandang dan paddock 
Exafator 1 Mengeruk  tanah dan 
membentuk lahan baru di 
area perkebunan 
Dump truck 2 Mengangkut bahan pakan, 
feses (kotoran ), sawdust 
(Jerami), cocodust (serbuk) 
Pick Up 4 Mengangkut bahan pakan, 
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sampah, dan alat-alat 
produksi 
Loader 3 Membersihkan kandang, 
mengangkut feses(kotoran) 
segar , mengangkut bedding 
(jerami) ke dump truck dan 
mengakut pakan ke mixer 
feeder 
Chopper 1 Memotong hijauan menjadi 
partikel yang lebih kecil 
Bobeat 1 Membersihkan dan 
meratakan alas kandang 
Motor 2 Transportasi untuk 
mengontrol seluruh area PT. 
Juang Jaya Abdi Alam 
Sumber : PT. Juang Jaya Abdi Alam, Pada Tahun 2016 
Sarana teknis yang ada pada PT. Juang Jaya Abdi 
Alam secara garis besar telah mencakupi untuk 
pelaksanaan teknis. Akan tetapi jika ditinjau kembali 
jumlah unit yang ada tidak memenuhi syarat teknis. Hal 
ini dikarenakan jumlah paddock (kandang yang lebih 
sempit dari kandang utama) dan kandang yang cukup 
banyak, sehingga untuk pelaksanaan pembersihan 
kandang tidak berjalan cepat dan ekonomis. 
 






Kantor  2 Tempat administrasi dan 
penyimpanan dokumen/data 
perusahaan 
Mess 1 Tempat tinggal bagi 
karyawan yang bertempat 






1 Tempat makan karyawan 
dan memasak makanan 
Pos Security 1 Tempat satpam yang 
bertugas menjaga lokasi 
perusahaan 
Mushola 1 Tempat sholat karyawan 
Sumber : PT. Juang Jaya Abdi Alam, Pada Tahun 
2016 
B. Praktik Jual Beli Pupuk Kandang di PT. Juang Jaya 
Abdi Alam 
1. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan pupuk 
kandang 
Pupuk Kandang merupakan pupuk organik yang 
berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang telah 
mengalami proses dekomposisi atau pelapukan. Pupuk 
kandang di yang diolah oleh PT. Juang Jaya Abdi Alam 
berasal dari kotoran sapi. Pupuk kandang yang ada di PT. 
Juang Jaya Abdi Alam merupakan pupuk yang 
dihasilkan oleh hewan ternak yang PT. Juang Jaya Abdi 
Alam miliki sendiri, PT. Juang Jaya Abdi Alam tidak 
menerima bahan baku berupa kotoran sapi dari manapun 
mengingat PT. Juang Jaya Abdi Alam merupakan 




Pada tahun 2016 berdasarkan data yang di dapat 
bahwa PT. Juang Jaya Abdi Alam memiliki + 11.000 
ekor sapi. Perlu diketahui bahwa 1 ekor sapi dapat 
menghasilkan 5 kg/hari kotoran basah. Jadi, untuk + 
11.000 ekor sapi tersebut PT. Juang Jaya Abdi Alam 
dapat menghasilkan 55.000  kg/hari atau sama dengan 55 
ton/hari  kotoran sapi basah yang nantinya akan diolah. 
Jika diakumulasikan dalam waktu 1 bulan maka PT. 
Juang Jaya Abdi Alam menghasilkan 1.650.000 kg/bulan 
kotoran sapi basah atau sama dengan 1.650 ton/ bulan. 
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Dalam waktu 1 tahun artinya ada 19.800.000 kg/tahun 
kotoran basah atau 19.800 ton/tahun yang dihasilkan 
oleh sapi di PT. Juang Jaya Abdi. 
8
 
Banyak kotoran sapi yang didapat dalam 
seharinya maka PT. Juang Jaya Abdi Alam menjadikan 
kotoran sapi tersebut menjadi pupuk kandang yang 
berguna untuk menyuburkan tanah. Bahan baku yang 
digunakan untuk memproses kotoran sapi menjadi pupuk 
kandang yaitu kotoran sapi yang tercampur dengan air 
seni, kapur gamping, pemacu mikroorganisme (bakteri), 
jerami padi, dan abu sekam. Berikut merupakan 
persentase perhitungan bahan baku yang untuk bahan 
baku yang digunakan dari bahan baku yang disebutkan 
diatas adalah : 
1. Kotoran sapi basah 85% 
2. Kapur gamping 2% 
3. Mikroorganisme 0,25% 
4. Jerami padi 5% 
5. Abu sekam 10% 
Dengan presentase bahan baku diatas maka untuk 
mengolah 55.000 kg kotoran sapi basah atau 55 ton 
dalam sehari dibutuhkan bahan baku sebanyak: 
1. Kapur gamping 110 kg 
2. Mikroorganisme 137,5 kg 
3. Jerami padi 2.570 kg 
4. Abu sekam 27.500 kg 
Sebelum bahan baku di atas dicampur, terlebih 
dahulu kotoran sapi yang diambil dari kandang kemudian 
ditiriskan selama 1 minggu kemudian dicampurkan 
dengan bahan baku yang telah disebutkan diatas dan 
diaduk secara merata.  Semua bahan bahan baku telah 
dicampurkan maka dipindahkan dilokasi lain untuk 
difermentasikan dan diaduk  selama + 2 bulan baru 
pupuk kandang sudah siap untuk melewati proses 
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 Sehingga dihasilkan 2 
tingkatkan grade yaitu grade super dan super grade A. 
Perbedaan antara grade super dengan grade A yaitu jika 
grade super super setelah pendinginan super grade 
melalui proses penyaringan atau pengayakan sehingga 
membersihkan bahan-bahan yang tidak diharapkan dan 
grade A tidak melalui penyaringan atau pengayakan. 
Dari 1 kg kotoran sapi basah dapat dihasilkan 0,6 
kg setelah menjadi pupuk kandang. Dengan jumlah 
kotoran sapi basah yang dihasilkan dalam 1 hari 55.000 
kg kotoran sapi basah atau 55 ton/hari maka pupuk 
kandang dalam 1 hari mengasilkan 33.000 kg/hari atau 
33 ton/hari pupuk kandang yang siap digunakan.
10
  
2. Pelaksanaan  jual beli pupuk kandang di PT. Juang Jaya 
Abdi Alam 
Praktik jual beli pupuk kandang di PT. Juang 
Jaya Abdi Alam adalah dapat langsung datang ke PT. 
Juang Jaya Abdi Alam tanpa memesan terlebih dahulu 
dan dapat juga memesan melalui via telepon. Prosedur 
apabila konsumen datang langsung ke PT. Juang Jaya 
Abdi Alam maka konsumen  diarahkan menuju ke 
bagian kasir kantor untuk pembayarannya kemudian 
konsumen akan mendapatkan semacam nota pembayaran 
yang didapat dari bagian kasir tersebut kemudian 
konsumen diarahkan kebagian tempat kemasan pupuk 
kandang untuk menunjukan nota pembayaran dan 
konsumen dapat membawa pulang pupuk kandang sesuai 
dengan nota pembayaran tersebut.
11
 Prosedur pembelian 
pupuk kandang yang memesan terlebih dahulu melalui 
via telepon dapat memesan dengan cara menstransfer 
dana sesuai dengan berapa kg/ton pupuk yang akan 
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dibeli oleh konsumen, kemudian pihak konsumen 
mengkonfirmasikan bahwa dana sudah ditransfer maka 
pihak PT. Juang Jaya Abdi Alam akan mengecek terlebih 
dahulu apakah dana yang sudah masuk ke rekening PT. 
Juang Jaya Abdi Alam dan menyiapkan pupuk kandang 
sesuai dengan pemesanan  konsumen. Sistem penjualan 
via telpon ini sesuai kesepakatan  apakah pupuk kandang 
tersebut diambil sendiri atau dikirim oleh pihak PT. 
Juang Jaya Abdi Alam. Jika pihak konsumen meminta 
untuk diantarkan maka dikenakan biaya transfortasi.  
Pemasaran pupuk kandang yang dilakukan oleh 
PT. Juang Jaya Abdi Alam adalah keseluruh Indonesia. 
PT. Juang Jaya Abdi Alam menyediakan transfortasi 
untuk pengiriman berupa mobil colt diesel, fuso dan 
pihak PT. Juang Jaya Abdi Alam juga telah berkerja 
sama dengan pihak pelabuhan panjang, bakauheni dan 
pelabuhan sunda kelapa Jakarta. Harga pupuk kandang 
berbagai kemasan dan harga pupuk grade super 1 kg 
adalah 550/kg kemudian kemasan dengan grade A harga 
per 1 kg adalah 450/kg.
 12
 
3. Pendapat konsumen tentang pupuk kandang PT. Juang 
Jaya Abdi Alam 
Sejauh ini minat konsumen untuk membeli pupuk 
di PT. Juang Jaya Abdi Alam adalah jika dilihat dari 
banyaknya pemesanan yang dilakukan setiap tahunnya 
meningkat. Bukan hanya konsumen yang berasal dari 
Provinsi Lampung melainkan juga konsumen yang 
berasal dari luar Lampung seperti Palembang, Jambi, 
Bangka Belitung, Medan, sebagian besar pulau Jawa, 
dan Kalimantan. Kebanyakan  konsumen yang membeli 
pupuk di PT. Juang Jaya Abdi Alam adalah konsumen 
yang memiliki lahan pertanian yang disebut sebagai 
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tanaman palawija (jagung, singkong, kentang, wortel, 
dll), lahan perkebunan, sawah, dan lain-lain.
13
 
Adapun kelebihan menggunakan pupuk kandang 
dari PT. Juang Jaya Abdi Alam menurut konsumen 
adalah: 
1. Menurut bapak Andri, bahwa pupuk kandang PT. 
Juang Jaya Abdi Alam selain harganya tenjangkau 
pupuk kandang di PT. Juang Jaya Abdi Ala mini telah 
memenuhi standar pupuk kandang yang telah diuji ke 
berbagai tanaman, baik itu tanaman pertanian, 
perkebunan, pertanaman, dan lain-lainnya. Pupuk 
kandang PT. Juang Jaya Abdi Alam telah tebukti 
bebas dari bau dan bebas dari racun tanaman. Manfaat 
menggunakan pupuk kandang dibandingkan pupuk 
kimia yaitu salah satunya membantu menjaga 
kelembaban tanah dan mengurangi tekanan atau 
tegangan struktur tanah pada akar-akar tanaman, 
sehingga meningkatkan kualitas hasil panen.
 14
 
2. Menurut Bapak  Juanda,  bahwa membeli pupuk 
kandang di PT. Juang Jaya Abdi Alam dapat membeli 
dengan jumlah yang banyak jika dibandingkan dengan 
membeli pupuk di masyarakat yang mengelola pupuk 
kandang juga. Manfaat pupuk kandang menurut 
beliau adalah memperbaiki sifat tanah dan menambah 
kandungan hara tanah sehingga tanah dapat menjadi 
subur. Bapak Juanda biasanya membeli pupuk dengan 
grade super beliau mengatakan bahwa pupuk dengan 
grade super ini telah terbukti bebas dari biji tanaman 
liar karena grade super melalui proses penyaringan 
karena biji tanaman liar biasanya dapt menumbuhkan 
gulma, jika gulma itu tumbuh maka dapat 
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3. Menurut Bapak Ismid, bahwa membeli pupuk 
kandang di PT. Juang Jaya Abdi Alam jika dengan 
jumlah banyak dapat diantarkan meskipun dengan 
biaya tambahan transfortasi yang disediakan oleh PT. 
Juang Jaya Abdi Alam. Pupuk kandang di PT. Juang 
Jaya Abdi Alam ini menyediakan beberapa kemasan 
yaitu kemasan dengan berat 20 kg/kemasan dan 
50kg/kemasan. Akan tetapi jika membeli kemasan 20 
kg/kemasan dengan grade super harganya menjadi 
650/kg dan grade A menjadi 550 kg/kemasan dan 
harga yang 50 kg/kemasan tetap saja dihitung per kg 
tidak dibedakan seperti kemasan 20 kg. semakin 
banyak membeli pupuk kandang maka semakin murah 
juga harganya. Beberapa Kelebihan  menggunakan 
pupuk kandang PT. Juang Jaya Abdi Alam menurut 
beliau yaitu terbukti bebas dari bakteri panthogen 
yang dapat menumbuhkan penyakit pada tanaman dan 
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